







































めの努力を続けてきた（倉地, 1998; 細川, 2003; 池田, 2008; 塩谷, 2008; 舘






































































える視点（cf. 小山, 2008, 2009）から，その内実を明らかにすることを試






















































































学習歴 母語 性別 年齢 その他
教師 加藤 ８年 日本語 F 40 非常勤教員。中国での日本語教育経験あり。
学生
ナツ 4ヶ月 中国語（中国） F 21 交換留学生。加藤のクラスの学生。
ミレ 6ヶ月 中国語（台湾） F 18 大学の正規性。加藤のクラスの学生。














































































































































 。　 音調の下降 ，　 続きがあることを予測させる音調
 ？ 疑問調の音調の上昇 ：　 音の伸び  
 (‥)  聞き取り不可能な発話 （（　）） 筆者によるコメント
 （文字） 明確に聞き取れない発話 ﾟ ﾟ 囲われた部分の音量が小さい
 ＜ ＞ 囲われた部分のスピードが遅い hh   呼気音，笑い
 ［ 発話の重なり = 前後の発話の密着


































































































































































































































































ナツ：　　　　　　　　           　　　　     ［あ：：：
（（中略））
加藤：あの，毎日やってませ［ん。え：と：，い，７月か８月に１回だけ，
ナツ：                   　　　　     ［う：：ん。
加藤：え：っと，３日間ぐらいですね。
ナツ：あ：［：：
加藤：    　［やります。
ナツ：あの，ゆ- ゆ- 浴衣を着て行くんですか？
加藤：あ，そうです。［浴衣を着て行くんです。



















































































加藤：                          ［あー，とても動きにくいです［ね。







































































ナツ：                                               　　　　　　　　　　　 　    ［あ：：：
加藤： まだ：，このクhラスで［h勉h強するのは，あの：：，いい学生ですね：と=
リン：          　　　　　             ［hh
加藤： =［私はh思いましたけhどh，どうして：，来ましたか？
ナツ：     ［hhhhh
ナツ： う：ん。日本：語の勉強は：，私にとって：，あの：，う：ん。い- リラックシ
ー：な：，あの，うれし- 楽しい：：こと：です［から
加藤：                                                                                 ［あ，そうです［か：：




































































加藤：        　　　       ［うん，ご主［人。
ナツ：       　　　　　　                   ［ご［主人。
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83教室における文型の教授・学習の活動の内実
Teaching and Learning Sentence Patterns in a Japanese 
Language Classroom: Focusing on the Introduction and
Practice of Sentence Patterns in Pseudo-Settings
Jiwon LEE
《Abstract》
Although previous studies on Japanese language education have criticized 
classroom activities centered on language structure and sentence patterns, 
they have not fully explained what really occurs during such classroom 
activities. This study analyzes three hours of mock lessons based on a 
Japanese language textbook, Minna no Nihongo. Here, the classroom 
activity itself is regarded as a communicative event. Through the discourse 
analysis of teaching and learning sentence patterns in pseudo-settings, and 
by using the concepts of “frame” and “footing” presented by E. Goffman, 
this study shows the discrepancies between the actual use of sentence 
patterns by learners (and the teacher) and the intents of the teacher (and 
the author of the textbook). Based on such findings, this study highlights 
the limits of the presupposed ideas that practicing sentence patterns in a 
“natural” way in the classroom enables learners use them adequately 
outside of it.
